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  Forty seven patients with genitourinary tumors were treated with cis－diamminedichloroplatinum
（II） （CDDP） alone or in combination with other drugs． The effectiveness of the treatment was evaluat－
ed for 42 patients （15 patients with stage II－III non－seminomatous testicular tumors， 8 patients with
stage III seminomas， 15 patients with stage D bladder carcinomas， 6 patients with stage D prostatic
carcinom．as and 3 patients with carcinomas of renal pelvis or ureter）． Thirteen patients with testicular
24 泌尿紀要 28巻 特集号 1982年
tumors who were treated with CDDP， bleomycin， vinblastine showed complete or partial response
rate of 53．80／．． Patients with testicular tumor treated with CDDP alorpe showed complete or partial
responses in 4 of 5．
  Patients with bladder carcinomas who were treated with systemic administration of CDDP alone
or in combination with other drugs showed a compiete response in 1 of 7 and a complete response in
2 and a partial response in 5 out of 8 who were treated with arterial infusion of the drugs． Arterial
infusion with the drugs underwent for 6 patierits with prostatic carcinomas and 3 patients showed
partial responses．















































































M 氏 名 年齢 性 診  断  名 前 治 療 CDDP総量mg
ユ）
併用治療総．量mg
    2）   予 後
臨床効果 i麟御 備 考
1． K． T．
2， T． N．
66 男 尿 管 癌
    移行上皮癌Gs， Dl
    （骨盤内リンパ節転移）
55 男 前立腺癌 D，
    （骨転移）
3．M． R． 74 女 腎孟尿管癌
          移行上皮癌 G3，B








    移行上皮癌 Ga，C




    腺癌 D2













































































TK．A．65女膀胱癌          移行上皮癌 G，，D，
          （肺転移）
な し 330（静注）
（30mg／M弓／目／週）









膀胱部分切除     （50mg／Ml／日／3週）












g． S．M． 62 男膀胱癌        膀胱全摘










10．K．1。53男膀胱癌        膀胱全摘
移行上皮癌 G，D，       ’（骨盤骨転移）
340（静注）
（30mg／M 2／日／週）








12．K．1．  1 男 胎生期癌 皿c
          （Yolk Sac Tumor）























41 男 精上皮腫 皿c     放射線療法




    （肺，労大動脈リンパ節
    転移）
3 男 胎生期癌 皿b
    （Yolk Sac Tumor）
    （後腹膜リンパ節転移，














（ 50mg／M li’e／3me ）
170．5（静注）
（1S 一・一 20mg／M eZfi ×


















       3カ月後鼠径リンパ節腫大、7カ
       月後縦隔洞転移再発し放射線療法
       施行す。10カ月後、肝及び吏大動















16． Y． M． 84 男 睾丸細網肉腫 皿
    （ウイルヒヨウ，縦隔洞，
    後腹膜リンパ節転移）
放射線療法 300（静注）
（15mg／Mう／日×5／3週）





17． Y． T． 17
t8， M． O．
男 胎生期癌十絨毛癌十精上
  皮腫 皿c
  （肺，後腹膜リンパ節転
  移）
24 男 胎生期癌 Mc
    （肺，後腹膜リンパ節転



























一ua 氏名 年齢性 診  断  名 前 治 療 CDDP総量mg1） 併用治療総量mg     2）   予 後川州 ｫ鵬よ） 備 考
19，T． K． 21 男 胎生期癌＋絨毛癌 皿c ACD＋VCR＋
           （肺，後腹膜リンパ節転移）BLM十MTX
1．660（静注） VBL＝90s BLM＝i80，不変      へVCR：3．0           （0－B） Z4992投与後ADMとの併用へ
20，E。 N． 26 男 胎生期癌十絨毛癌 皿c ACD十VCR十

















21． T． N． 23男 胎生期癌＋絨毛癌＋精上
  皮腫 皿c
  （肺，ウイルヒヨウ，後
  腹膜リンパ節転移）
22． H。M． 30 男子上皮腫 皿c
（肺，後腹膜リンパ節転移）
23．T． K． 24 男 胎生期癌 ll b
           （後腹膜リンパ節転移）
24，H． N． 27 男 絨毛癌十精上皮腫 Mc


















































25．M．’「． 28 男 胎生期癌 皿c








26．T． T． 23 男 胎生期癌＋絨毛癌 皿a




Mc NCS，MMC，ADM，   FT207






























鵠29． S． K．59 男 膀胱癌
    移行上皮癌 G，，D，
    （骨転移，皮膚転移）



























32．K． W． 62 男
33．U． U，52男
膀胱癌         膀胱部分切除術
‘移行上皮癌 G3，D2
（骨・肺転移）
膀胱癌        膀胱全摘除術


































34． S． F． 62  男































36． T． 1．  67   男尿管癌、扁平上皮癌
（骨盤腔内浸潤，腹腔内
リンパ節転移）






















































40．S。 U． 召 男 膀胱癌
           扁平上皮癌 C
な し 580（選動注） CTXこ480
ADM：96









41， R． 1． 77  男 月秀胱癌
           移行上皮癌 G：s，C








           移行上皮癌 G ，lC
                  ’









43．K． K． 49 男 前立腺癌 D
           （全身骨転移）
44．T． S． 54 男 前立腺癌 D
           （骨転移）
45．S． U． T3 男 前立腺癌 D
           （局所神展）
46．K． N． 65 男 前立腺癌 D
           （骨転移）
47．G． K． 67 男 前立腺癌 D
           （局所伸展）






両除睾術      240（静注）
ホルモン療法
（ホンバン，ヘキスロン）
両仏工術      120（亜選動注）
ホルモン療法
（ホンノtノ，ヘキスロン）
両除睾術      140




















































1）：（ ）内は投与法  2）：（ ）内はKarnofsky効果判定基準
8






















































Table 2。 臨   床   効   果
疾 患 名 単 一投 与群 併 用 投与群 合 計
  評価症例    著効有効不変進行症例 例数 評価  著効有効不変進行例数 評価  著効有効不変進行例数
睾 丸 腫 瘍  5 5  1 3   1
 （20．0＞ （60．0）
（セミノーム） （1） （1）














8  3  1
   （33．3）






7  了  2   4   1
   （28．6） （57．1）
1 2  2
3  3
1   1 1  1
     16 t3 1 4 2含   計          （z7） （3e．o）
（ 3
P00）
7   ア   o
（38．9）
（2） ｛2｝
1   7  t 0   1   5
    （14．3）
8  2    5   1   0
（25，6） （G2．5）
1   守   3  0   0   1   2
6 34 29 6 11 9
      （20．7） （37．9）
3 0    3   0   0
  （100）
1   3  0 0   1   2





























BUN t （2一 30 ）
Cr t （）2．e）
Ccri（前値50％以上）

































   レfi 8

















1    6／32  6／i38（15．8）
1 1 1（ 20）
       o
       o
       o
       6（IZO）
      1／34（ 2．9）
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